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TAL0NRAKENNUST0II1INT A 
HUSBYGCNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, marraskuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, november, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
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Yhteensä - Summa 2 950 48 187 3 668 2 738 41 290 1 950 26 383 2 143 1 788 21 610
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 944 18 863 1 373 945 17 118 485 7 495 705 507 6 453
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 210 5 234 311 191 5 351 77 1 373 96 54 1 788
Teollisuusrakennukset
Industribyggrtader 1 249 11 294 856 902 9 511 1 066 8 917 636 725 7 600
Li ikerakennukse t 
Af färsbyggnader 133 5 689 414 280 2 502 86 4 610 303 241 1 846
Liikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 19 519 59 14 1 001 10 412 47 8 897
Koulut - Skolor 64 957 133 125 892 46 822 99 110 743
Sairaalat - Sjukhus 78 674 47 25 669 73 605 29 23 592
Muut julk. rakennukset 
Övr. offentl. byggnader 105 2 052 206 120 1 370 92 1 667 182 99 1 190
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 147 2 897 269 136 2 874 15 485 46 21 497
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Koko maa - Hela landet 48 187 2 738 41 290 18 863 945 17 118 52 247 3 139 47 733
Uudenmaan lääni - Nylands län 9 471 671 7 492 • 4 355 191 3 637 12 615 562 10 262
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 7 214 409 6 036 2 513 135 2 175 6 661 420 5 645
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 268 8 210 88 7 92 249 14 250
Hämeen lääni - Tavastehus län 6 373 436 5 197 2 449 140 2 351 6 688 480 6 765
Kymen lääni - Kymmene län 3 099 89 2 837 1 105 42 929 3 049 148 2 529
Mikkelin lääni - S:t Michels län. 2 171 71 1 693 889 24 812 2 520 83 2 317
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 1 680 62 1 591 735 35 737 2 057 123 2 167
Kuopion lääni - Kuopio län 2 341 213 2 599 1 042 90 992 2 979 336 2 864
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 2 362 163 1 863 1 057 70 905 3 019 254 2 543
Vaasan lääni - Vasa län 6 441 366 5 360 1 928 128 1 816 4 886 439 4 851
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 4 980 182 4 390 1 793 61 1 840 5 054 200 5 287
Lapin lääni - Lapplands län 1 790 68 2 025 910 23 832 2 4 70 80 O 253
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, marraskuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ for bostadsbyggnader enligt hustyp, november, ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
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Yhteensä - Summa 1 114 1 094 944 945 2 944 3 100 225 234
1-2 huoneiston talot 
Hus raed 1-2 lägenheter 895 783 353 302 688 587 80 69
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 158 245 214 333 813 1 288 58 92
Kerrostalot
Väningshus 61 66 377 310 1 44,3 1 225 87 73
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än
bostadsbyggnader 1 894 1 727 2 006 1 793 24 39 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammimarraskuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-november ären 1980-och 1981; 
Förhandsuppskattning
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Yhteensä - Summa 29 374 28 199 18 863 17 118 51 770 47 440 4 455 4 127
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 25 975 24 809 10 483 9 723 20 207 18 905 2 373 2 235
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 2 490 2 613 3 647 3 586 13 528 13 746 995 1 002
Kerrostalot
Väningshus 909 777 4 735 3 810 18 035 14 789 1 088 894
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset -
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 33 187 33 189 29 324 24 172 477 293 32 19
